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Paris'te «Yaşar Kemal Gecesi» ve
romancımıza çeşitli ülkelerde ilgi
Yaşar Kemal’in İskandi - 
rıav ülkelerindeki gezisinin 
haberi 14 şubat tarihli Sanat 
Dergisi’nde yer almış; bura­
da ünlii yazarımızın ve eser - 
lerindenoyunlaştırman " T e ­
neke" ile "Yer Demir Gök Ba- 
kır"ın geniş ilgiyle karşılan - 
dıkları belirtilmişti.Aynı sa - 
yıda "Teneke"nin yönetmen 
yardımcısı ve televizyon filmi 
olarak çekilen "Bebek” in o -  
yuncusu Tuncel Kurtiz’ le ya­
pılmış bir konuşma yer alıyor­
du. Kurtiz, bu konuşmasın - 
da "Teneke"nin İsveçli seyir­
ciyi "çarptığını" ve İsveç ti - 
yatrolarının bu oyunun telif 
hakkım almak için yarış e t­
tiklerini belirtiyordu.
Geçen sayıda sunulan ko - 
nuşmada "Bebek" İn yönetme­
ni Güneş Karabuda.fi'lmin Pa - 
r is ’ teki gösterisinin Fransız 
Sinematek'! çapında bir olay 
yarattığını; önümüzdeki aylar­
da Royan Şenliği'nde ve Can - 
nes'da gösterileceğini, ayrıca 
Sadoul Ödülü'ne aday göste - 
rildiğinl belirtiyordu.Karabu- 
da, Türkiye'ye gelerek " Y a ­
şar Kemal, Bir Yazarın Port­
res i" adlı bir belgesel film de 
yapmış ve bu, İsveç'te sinema 
ve TVeleştirmenlerince bir 
yazar konusunda yapılmış en 
sıcak ve içten,en başarılı bel­
ge filmi olarak nitelenmişti.
Yaşar Kemal’ in İskandi - 
nav ülkelerindeki gezisi, Sa­
nat Dergisi'nin haberinden 
sonra gezi sırasında çekilmiş 
| bir film le TRT televizyonun­
da da yer aldı. Buna karşılık, 
yazarımızın daha sonraki Pa - 
ris ve Londra gezilerinin ve 
buralardaki ilişkilerinin sözü 
edilmedi.
FRANSA'DA
Paris Sinematek’inde.Pa - 
lais de Charriot'da yapılan"Ya- 
şar Kemal Gecesi", gerçekten 
de büyük yankı uyandırdı.Dün­
yanın sanat merkezi sayılan 
Paris'te en ünlü yönetmenle­
rin en yeni kordelaları bile 
bazen pek önemsenmezken, 
"Yaşar Kemal G ecesi" nde 
Paris Sinematek'inde oturu r 
lacak tek koltuk kalmadığı gi­
bi, bir kısım seyirciler film ­
leri merdivenlerde izlemek 
zorunda kaldılar. Burada İs - 
veç televizyonunun Cezayir' - 
de çevirttiği,Harriet Ander-' 
son, Tuncel Kurtiz ve Aliye
Rona'nmrolaldıkları "Bebek" 
ile yine İsveç televizyonunun 
Türkiye'de çevirttiği ve iki 
kez gösterdiği "Yaşar Kemal, 
Bir Yazarın Portresi" sunul - 
du. Mehmet Hikmet'inSinema­
tek girişinde hazırladığı Ya - 
şar Kemal köşesinde dünya - 
nın çeşitli ülkelerinde, bu a - 
rada Türkiye'de çıkmış bir - 
çok resim, fotoğraf ve kitap - 
lar yer alıyordu.
Yaşar Kemal'in eserleri­
ni Fransa’da ünlü”Gallimard" 
yayınevi yayımlıyor . "  İnce 
Memed"in birinci basımı tü - 
kenmiş, ikinci basımı hazır - 
lanıyor, mayıs'ta piyasaya çı - 
"kacak. "Ortadirek"daha önce 
yayımlanmıştı; şimdi bu Uç - 
lünün öteki iki kitabı , "Y e r  
Demir Gök Bakır" ve "Ölmez 
Otu" fransızcaya çevriliyor . 
Her iki kitap da bu yıl içinde 
yayımlanacak. Yayınevi, "De ­
m irciler Çarşısı Cinayetf'ile 
"Yusufçuk Yusuf'un çev irtil- 
meşine de karar verdi.
Romancının bu gezisi sı - 
rasında Sorbonne'da, Edebi - 
yat Enstitüsü'nde"Ortadlrek", 
"Y er Demir Gök Bakır "  ve 










Tammi Yaymevi’nin ilam: 
Eleştirmenler Birliği 'nin 
"İnce Memed"için kararı
bir seminer düzenlendi.Bu ki­
taplarla ilg ili çeşitli görüş - 
ler ileri sürüldü ve tartışıldı. 
Yaşar Kemal de seminerde 




yınevince basılan "Yer Demir 
Gök Bakır", tanınmış eleştir­
men Irish Times'agöre ”Yı - 
lın romanı". Times,bunun her 
yönüyle yetkin bir eser oldu - 
ğunu ve bu yıl İngiltere'de ba­
sılan romanların en iyisi sa - 
yılacağım belirtiyor.
Bu ülkede Yaşar Kemal' in 
yazdığı ve yazacağı bütün ki­
tapları "Collins"yayınevi ya­
yımlayacak. Basımı tamamla­
nan ve eylül ayında satışa çı­
karılması kararlaştı rılân"Ağ- 
rı Dağı Efsanesi", İngiltere'- 
de altıncı kitap oluyor. Sırada 
"Binboğalar Efsanesi"ile”Öl- 
mez Otu" var. "Demirciler 
Çarşısı Cinayeti" ile "Yusuf - 
cuk Yusuf"da çevriliyor. An­
laşmaya göre bu son iki eser, 
çevirileri bir yılda tamamla­




B irliği, geçen yıl"Tammi”ya- 
yınevince yayımlanan "  İnce 
Memed” i "I974"ün Enİyi Ya - 
batıcı Romanı" ilân etti. Aynı 
romanın ikinci cildini de çe - 
virten Tammi Yayınevi, bu - 
günlerde yayımlayacak.Ayrı - 
ca "Binboğalar Efsanesi"  ni 
de satın aldı.
Danimarka'da ise "Tene - 
ke"den sonra "Ağrı Dağı E f­
sanesi" yayımlanıyor . Nor - 
veç'in Cappelan Yayınevi de 
"Ağrı Dağı Efsanesi"nden son­
ra "Binboğalar Efsanesi" ni 
yayımlıyor.İsveç'te"Gidlunds" 
Yayınevi, yedinci kitap olarak 
eylülde "Ölmez Otu"nu çıka­
rıyor.
Bu geniş dış ilgiden son - 
ra TRT televizyonunun mart 
ayında düzenleyeceği "Kitap - 
lar ve Düşünceler "  programı 
da Yaşar Kemal'in "Demirci­
ler Çarşısı Cinayetf've "Yu ­
sufçuk Yusuf'tan oluşan "Ak - 
çasazın Ağaları"ikilisine ay­
rıldı.
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